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A MAGYARTARKA SZARVASMARHA ÉLÖSÜLYANAK 
MEGÁLLAPÍTÁSA TESTMÉRETEI ALAPJÁN II. 
DR. ISTÓK BARNABÁS 
Az élősúly-megállapítás módszerei 
A szarvasmarha valódi élősúlyának megállapítását célzó dolgozat 
első részében az élősúly és az egyes tes tméretek összefüggésének vizs-
gálata kerül t sorra. 
It t a korrelációs számítások során kiderült, hogy minden tes tmére t 
pozitív és igen világos korrelációban (r—0,81 1-0,44) van az élősúllyal 
[2]. Az adatokból láthatóan a mére tek lineárisan változnak a testsúlyhoz 
viszonyítva 0,33—0,47, illetve 2,13—3,03 hatvány szerint. 
Jelen II. rész célja az ismert élősúlymegállapítási eljárások ma gyar -
tarkára való alkalmazhatóságának vizsgálata, illetve ú j el járások kidol-
gozása. 
Az élősúlymeghatározás ennek megfelelően magyar tarka szarvas-
marhákon a következőképpen végezhető: 
1. Extrapolál t adatok táblázata alapján egy vagy több méretből ki-
indulva 
2. Egy méretből kiinduló tapasztalati e ljárásokkal 
3. Matematikai képletek segítségével 
4. Szalagméret-kombinációs el járásokkal 
5. Áthidaló méret-kombinációs eljárásokkal. 
1. Az élősúly meghatározása egy vagy több mére tből — kész táblá-
zat alapján — egyszerű leolvasásból áll. A mére tnagyságnak megfelelő 
extrapolál t élősúlyok az összesített táblázatból olvashatók le (4. táblázat). 
Az egyes méretek olyan sorrendben és biztonsággal használhatók, mint 
amilyen korreláció van a magyar tarka szarvasmarha méretei és élő-
súlya között. A legnagyobb hibalehetőségek általáéban a 80 cm alatti 
méretek, az élősúlytól függet lenül, me rt ezeknél a méréshibából szár-
mazó 1 cm-nyi méret felvétel i hibaeltérés egymagában is 5—15% közötti 
élősúly eltérést mutat . Márpedig a Lydt in—Werner mérőbotnál a próbák 
során 1—4 cm mérőkar kilengésből adódó el térések nem is tar toznak a 
ri tkaságok közé. 
E té ren vizsgálat tá rgyává te t tük, hogy az egyes méret felvéte l során 
milyen hibalehetőségek adódhatnak. 
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A vizsgálatok a következő lényegesebb hibalehetőségeket mu ta t t ák : 
a) A takarmányozás méretváltoztató hatása e l s ő s o r b a n a h a s k ö r m é -
re tné l érezteti hatását , min t a mellékelt 3. táblázat jelzi. 
b) A vemhesség során a 3. táblázat tanulságai szerint az övméretnél 
min tegy 3 cm (megfelel + 7 élősúlyszázaléknyi el térésnek), haskörmé-
re tné l mintegy 11 cm (megfelel 15 élősúlyszázaléknyi eltérésnek) vá r -
ható maximál isan. 
1. táblázat (cit. Istók 3.) 
A takarmányf elv étel szalagméretet változtató hatásának adatai 
Megnevezés 
Max. méret- Napi 
emelkedés átl. 
eltérés 
Ténvl, 
élősúly 
növekedés 
Max. méretemelkedésnek megfelelő 
élősúly napi átlagos élősúly 
cm % % kg % kg % k s % 
ö v m é r e t 3,8 2,0 1 27 4,3 38 6 19 3,— 
Hiajskörméret 15,5 6,6 3,3 27 4,3 117 19 58,5 9,5 
F e r d e 
tö rzshossz . 3,5 2,0 1,0 27 4,3 70 11 35,0 5,5 
2. táblázat (cit. Istók 3.) 
A vemhesség során előálló méretváltozás a magyartarka 
szarv a smarhánál 
A vemhesség hónapjai szerinti 
méretváltozás cm Megnevezes i—. . 
Ö v m é r e t + 2 , 6 + 1 , 2 + 3 , 4 + 0 , 4 + 2 , 9 + 1 , 8 + 3 , 2 + 0,3 + 2,9 — 3,2 
H a s k ö r -
m é r e t + 3 , 6 + 8 , 3 + 2 , 6 + 5 , 6 + 1 , 1 + 8 , 6 + 3 , 8 + 1 2 , 3 + 1 0 , 9 —11,3 
F e r d e törzs 
h os szú sá g + 6 , 0 5 + 3 , 3 4 + 3 , 7 2 + 2 , 6 7 —1,35 —1,42 —3,66 + 5,3 — 0,79 — 0.1 
c) Testhelyzet változásból eredető mére t felvé tel i hiba, mint a 3. 
táblázat muta t ja , hosszúsági és szélességi mére tekné l ér el számottevőbb 
mér téke t . 
Mindezek a l ap já n tábláza tban összeszedve a hibákból adódó maxi-
mális élősúly e l té réseket az adatokból lá tha tóan az övméret és a szalag-
gal mér t törzshosszúság muta tkoz ik az élősúly-határozás szempont jából 
leghasználhatóbb mére tne k a szalagméretek közül. Stabil mére tnek lá t -
szik a mellkas-mélység és a csípőszélesség is, de ezeknél az 1 cm mére t-
felvétel i h ibára eső élősúly-e ltérés igen magas, s nagy hibalehetőségeket 
hoz lét re (lásd 3. táblázatot) . 
A magyar tarka szarvasmarha élősúlyának táblázatból tö r ténő megha-
tározása az év végi állat le ltározások súlyhatározásánál használható elő-
nyösen. 
Ellés 
utánra 
cm 
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3. táblázat. 
A magyartarka szarvasmarha legfontosabb testméreteinek 
maximális hibaeltérési lehetőségei (kerekítve) 
Ta.k. Vemhesség Mérőeszköz Maximális 
„ . . . . hatás hatása hiba hiba-
Megnevezés Korreiacio max. max. elteresbol c m . r e lehetőség r = adodo hiba- iutó összes 
testsúly % l e h e t - m a x - élősúly % testsúly % 
ö v m é r e t 0,813 + 6,0 + 7,0 + 5,0 + 2 ,0 22,0 
Haskörmére t 0,810 +19,0 + 15,0 + 5,0 +1 ,0 42,0 
Fe rde törzs 
hosszúság 0,573 + 11,0 0,0 + 2 5 1-31 + 2 ,0 46,0 
Ger inc-
hosszúság 0,G09 . 0 , 0 0,0 —14 1-42 +2 ,0 62,0 
Szalaggal 
mé r t törzs 
hosszúság 0,560 0,0 0,0 —8 f-8 +2 ,0 22,0 
Vízszintes 
törzshossz. 0,57 0,0 0,0 + 14 1-38 + 2 , 0 40,0 
Mellkas 
mélység 0,460 0,0 0,0 —9,5 [-4,6 + 5 , 0 20,0 
Mellkas 
szélesség 0,597 + 1,5 + 5,0 —11 [-38 +5,0 65,5 
Csípő-
szélesség 0,598 0,0 + 7,0 — 2,0 +5 ,0 17,0 
Tompor-
szélesség 0,44 0,0 + 8,0 — 4,0+16 + 7,0 40,0 
Szalaggal mért törzshosszúság a baltavágástól ülőgumóig mérve 
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4. táblázat. 
Magyartarka szarvasmarha testméreteinek megfelelő élősúlyok 
Mellkas Csípő- Tompor- Mellkas Csípő- Vízsz. Ferde Gerinc Szal. 
Méret mélység ; s z é l e s s é g Méret mélység szélesség 
cm cm törzshosszú- törzshosszú-
extrapolált élősúly kg extrapolált élősúly ság ság 
18 46 50 
19 56 59 62 393 750 
20 66 68 63 
64 
409 
424 
780 
820 
21 77 77 52 65 440 865 
22 89 87 62 66 457 910 
23 101 97 72 67 476 960 
24 113 107 82 68 497 1010 
25 126 118 93 69 520 
26 139 128 104 70 544 41 64 
27 152 140 116 
28 177 151 129 71 569 44 68 
29 46 183 162 141 72 594 48 72 
30 50 201 174 154 73 
74 
621 
650 
52 
56 
75 
79 
31 56 219 186 167 75 680 59 83 
32 62 238 199 180 76 712 63 86 
33 70 257 211 194 77 745 67 90 
34 78 276 223 208 78 775 71 94 
35 84 297 237 222 79 805 75 99 
36 91 316 248 236 80 833 79 103 
37 99 337 262 250 
38 106 352 275 265 81 860 82 64 107 
39 115 385 288 281 82 890 86 67 112 
40 121 411 302 297 83 
84 
917 
947 
90 
94 
69 
71 
117 
121 
41 133 438 317 312 85 975 98 74 125 
42 143 464 331 329 86 1000 101 77 129 
43 153 493 346 346 87 1030 105 80 133 
44 163 523 363 364 88 1057 109 83 . 138 
45 173 555 378 383 89 1085 113 86 143 
46 194 590 395 404 90 1112 117 88 148 
47 195 625 412 425 
48 206 660 429 450 91 1139 121 90 61 153 
49 217 695 444 479 92 125 93 63 158 
50 229 725 465 507 93 
94 
129 
132 
96 
100 
66 
68 
163 
168 
51 240 759 483 530 95 136 103 71 173 
52 251 793 503 580 96 140 106 74 178 
53 262 830 522 620 97 144 109 77 183 
54 274 870 542 665 98 149 112 79 186 
55 286 910 565 708 99 153 116 82 193 
56 301 945 590 760 
57 316 980 617 810 
58 331 1015 640 848 
59 346 1050 670 900 
60 361 1085 697 950 
61 378 1120 724 1 W 
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4. táblázat folytatása. 
VÍZS7. Ferde Gerinc Szalaggal 
ö v m é r e t Méret tö rzshofszúság hossz. törzshossz. Haskörméret 
e x t r a P o 1 á 1 t é l ő s ú 1 y k g 
100 157 119 85 198 100 60 
101 161 122 88 204 103 61 
102 165 126 91 209 106 62 
103 169 130 94 214 109 63 
104 174 134 97 219 112 64 
105 179 138 100 224 115 65 
106 184 142 103 230 117 67 
107 188 146 107 235 120 69 
108 193 151 110 240 123 71 
109 198 155 113 245 126 73 
110 203 159 117 250 130 75 
111 208 163 120 256 134 76 
U 2 213 167 124 262 137 78 
113 218 172 128 268 140 80 
114 223 176 131 274 143 82 
115 229 181 135 281 146 84 
116 235 186 139 208 149 86 
117 241 191 142 245 152 88 
118 246 195 146 302 156 90 
119 251 199 149 308 160 92 
120 257 203 153 315 164 94 
121 262 208 157 321 167 96 
122 267 212 160 328 170 98 
123 273 217 164 334 173 100 
124 279 222 168 340 177 102 
125 285 228 172 347 181 105 
126 291 234 176 354 184 108 
127 297 240 179 361 188 111 
128 303 245 183 367 192 114 
129 309 251 187 375 196 117 
130 315 257 191 380 200 119 
131 321 263 195 378 203 122 
132 326 268 199 397 207 125 
133 333 274 203 401 211 128 
134 339 280 207 408 215 131 
135 345 286 211 415 219 133 
136 352 292 215 422 233 137 
137 360 298 219 429 227 140 
138 367 303 223 436 231 143 
139 375 309 227 444 235 146 
140 383 316 231 452 239 149 
141 391 322 235 460 244 152 
142 400 328 239 468 249 155 
143 409 334 243 476 253 158 
144 418 341 248 484 257 161 
145 426 348 252 492 261 164 
146 434 354 257 500 265 168 
147 442 361 261 508 269 171 
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Vízsz. Ferde Gerinc Szalaggal . . 
törzshosszúság hossz. törzshossz. Ovmeret Hasltormeret 
Meret 
e x t r a p o l á l t é l ő s ú l y k g 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
151 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
452 
467 
470 
480 
489 
499 
508 
518 
527 
537 
548 
560 
573 
587 
601 
615 
630 
645 
660 
677 
694 
714 
735 
757 
788 
798 
818 
836 
854 
873 
893 
912 
932 
953 
973 
991 
1011 
1030 
1043 
1057 
1072 
368 
375 
381 
390 
398 
406 
413 
421 
424 
438 
445 
459 
463 
472 
481 
490 
499 
508 
518 
528 
540 
552 
564 
578 
592 
608 
621 
640 
660 
682 
702 
722 
742 
763 
784 
802 
820 
839 
265 
269 
274 
278 
282 
287 
292 
297 
301 
305 
310 
315 
320 
32j) 
330 
335 
339 
344 
349 
354 
359 
364 
370 
375 
380 
385 
391 
396 
402 
407 
413 
419 
425 
431 
437 
442 
447 
453 
459 
465 
471 
477 
483 
516 
524 
533 
543 
554 
564 
574 
585 
596 
608 
620 
631 
643 
655 
668 
681 
693 
706 
720 
734 
751 
769 
787 
808 
828 
850 
875 
901 
926 
951 
976 
1001 
1031 
1061 
1093 
1117 
273 
278 
283 
288 
293 
298 
303 
308 
313 
318 
323 
327 
332 
338 
343 
349 
355 
360 
364 
371 
377 
383 
389 
394 
400 
406 
412 
419 
426 
433 
441 
449 
456 
463 
471 
478 
486 
495 
503 
513 
523 
533 
544 
174 
178 
181 
184 
188 
192 
195 
199 
202 
206 
210 
214 
218 
221 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
251 
255 
259 
262 
266 
270 
275 
279 
284 
287 
292 
296 
300 
304 
308 
312 
316 
320 
325 
330 
335 
339 
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Méret Gerinc övméret Haskörméret Méret cm Haskörméret 
191 489 554 344 241 657 
192 495 564 349 242 665 
193 501 574 353 243 673 
194 507 584 358 244 681 
195 514 594 363 245 689 
196 521 605 368 246 697 
197 527 616 373 247 705 
198 533 626 378 248 713 
199 539 638 382 249 722 
200 546 649 387 250 730 
201 553 660 392 251 739 
202 560 670 397 252 747 
203 567 680 403 253 754 
204 573 690 408 254 761 
205 580 700 414 255 769 
206 588 710 419 256 777 
207 596 722 424 257 785 
208 604 732 430 258 793 
209 612 744 436 259 802 
210 620 755 441 260 810 
211 628 765 447 261 819 
212 637 775 453 262 827 
213 645 786 454 263 834 
214 654 797 465 264 843 
215 663 808 472 265 851 
216 673 819 478 266 859 
217 684 830 485 267 869 
218 695 840 491 268 878 
219 706 850 499 269 886 
220 717 860 504 270 895 
221 729 870 511 271 904 
222 741 880 518 272 913 
223 754 890 523 273 921 
224 768 900 530 274 930 
225 782 910 538 275 939 
226 795 920 545 276 949 
227 808 930 552 277 959 
228 821 940 560 278 967 
229 835 950 567 279 976 
230 850 960 574 280 986 
231 865 970 581 
232 882 980 598 
233 899 990 596 
234 917 1000 604 
235 935 611 
236 954 619 
237 974 627 
238 1000 634 
239 642 
240 649 
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2. Egy méretből kiinduló tapasztalati eljárások, 
a magyartarka szarvasmarha élősúlyának meghatározásához 
Egyszerűen és kön nyen az övméretből lehet a valódi te s tsúlyt meg-
határozni az ex trapolá l t adatok a lap ján , a táblázatból (7) vagy anélkül. 
E célból k i i ndulunk abból, hogy 100 cm övmére t ma gy ar ta rk áná l cca 100 
kg élősúlyt je len t , azaz 100 cm övmére te t 1-el szorozva n y e r j ü k az élő-
súlyt . Ha mind e n 5 cm övmére t emelkedésre 0,1 szorzószám többletet ve-
szünk 190 cm-ig, a mér t övmére t cm szorozva a kapot t számmal , a ma-
gyar ta rka élősúlyát ad ja eredményül . Pl . : 170 cm övméret ese tében: 
70 
— = 1 4; 14 -0 ,1=1,4 ; 1 + 1 ,4=2 ,4; 170-2,4=407 kg (az extrapolál t görbe 
5 
szerint 400 kg). 
190 cm fe le t t i övméretné l a továbbiakban mindössze azt kell tudni , 
hogy 1 cm övmér e t emelkedésnek 10 kg élősúly felel meg. Miu tán a 190 
cm övméret megfe le l 550 kg élősúlynak, a 190 cm felet t i görbének cm-
ként i 10 kg élősúlyát hozzáadva az 550-hez, meg kap ju k a ki fe j l e t t 
szarvasmarha mér e t éne k megfelelő élősúlyát . így pl. a 200 cm övméretű 
szarvasmarha élősúlya: 190-f-10=200 cm; 10 cm á: 10 k g = 1 0 0 kg. 550-j-
100= 650 kg. 
E módszernél az ex trapolá l t adatokhoz viszonyított e l térés min imá-
lis, a számítás könny ű és f e jbő l megjegyezhető. 
3. A magyartarka szarvasmarha élősúlyának meghatározása 
matematikai képlettel 
Egy mére tből képlet a l ap ján és h a tván y szerint a ha tványki tevő i sme-
re te alapján lehetséges. E célra ugyancsak az övméret használható leg-
biztonságosabb eredménnyel . 
Matemat ika i képlet tel tör ténő súlyhatá rozás az övméretből Crevat 
el járásához (P= KT : 1 ) hasonlóan ki fe j l e t t ma gyar t a rká ra a következő le-
he tn e : P= 8 0 - T ; i , ahol P = a kerese t t élősúly, T = az övmére t mé te rbe n. 
A , .K" ér téke te rmészetesen itt sem egy szám, han em az övmére t cm-tő l 
függően 80—100 között változik. í gy : 
Övméret c m: 
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 
Ext rapolál t é lősú ly: 
100 130 165 200 220 235 330 400 470 550 655 755 860 960 
Az egyenlőséghez szükséges „ K " 
100 97 96 85,3 85,5 80,5 81,5 80,5 79,7 81,5 81,0 81,0 78,8 
Ke re kí tve ; 
100 95 95 90 85 85 80 80 80 80 80 80 80 80 
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Amin t a felsorolásból lá tható, a , ,K" ér t éke magy ar t a r kán á l az öv-
mére t em, il letve élősúly kg emelkedésével csökken. így 100—120 cm-ig 
100—95, 130—150 cm között 90—85. A „ K " ál landó 160 cm fö lött (amely 
meghatározás gyakorlat i lag a legfontosabb) 80 cm körüli. Ez utóbbi adat 
t e l j esen egyezik Creva t , ,K"- jának értékével . 
A tényleges élősúly övméret a lap ján t ör ténő becsléséhez megbízha-
tónak látszó számítás t ehát Creva t képletéhez hasonlóan 160 cm övméret 
f e l e t t a méterben vett méretnagyság köbének 80-szoros szorzata. 
A ha tvá ny szerin ti ma temat ika i el já rásoka t akkor ha szná lha t j uk , ha 
i smer jük az élősúly és a szalagméretek összefüggésének hatványai t . Ez 
esetben a legegyszerűbben a következő képle tek alapján j á rh a t un k el: 
V f P A" ÍP \n 1 1 11 , melyből V, = V „ • — illetve 
V P / P , 
E képle tekben V0 = ki indulási élősúly, VT = a ke rese t t testsúly a 
mére t meghatározásához, P 0 = a ki indulási méret , Pj = a kerese t t mére t , 
n = ha tványki tevő, mely a méretből ki indulva 2,7 illetve a ferde törzs-
hosszúságnál 3,03, az élősúlyból ki indulva 0,37, i lletve a fe rde törzs-
hosszúságnál 0,33. Pl. 100 cm övméret (P0) és 100 kg élősúlyból (VQ) 
ki indulva a 200 cm (P t) övméretnek megfe le lő élősúly (VJ): 
V , = 1 0 0 F J ~ J ] 2 ' 7 ; V J = 650 kg. (Extrapolál t adata a 4 . táblázatból 
l á thatóan 649 kg. 
4. A magyartarka szarvasmarha élősúlyának szalagméret-kombinációs 
eljárásokkal történő meghatározásának a módszerénél a s z a r v a s m a r h a 
törzse henge rkén t fogható fel (köbtartalom = a lapterüle t x magasság), 
melyné l az övmére t a henger alapkerüle te , s a gerinchosszúság a henger 
magassága. Képle te az i smer t : r 2-3 ,14-m. Miután az övmére t a henger 
a lapkerüle té t mu ta t ja , ennek terület té és az egésznek h enge r r é alakítási 
képle te a következő: 
V1 = (K)2-0,08 m, me lynek levezetése a következő: 
kerülete 
2 - 3 , 1 4 - m = (K-0,16)2-3,14-m = K2-0,16'--3,14 
m = K2- 0,0255 - 3,14 • m = K2 • 0,08 • m. 
ahol K = a mellkas kerülete, il letve öv mé re te dm-ben 
m = a henger magassága, illetve gerinchosszúsági mére t dm-be n . 
Mindez az eml í te t t je lzésekkel: V = T 2-0 ,08-L. 
Pl. 20 dm övméret, 21,3 dm gerinchosszúság esetén az élősúly = 
= 202-0,8-21,3 = 680 kg (eltérés az extrapolált tól 5%, ill. ± 2 , 5 % 
alatti). Kisebb élősúlyú mar hák ná l 5—10% közötti e l té rés adódhat e 
módszernél . A próbapéldák 5 esetben 5 % eltérés alat t iak voltak, s csak 
egy esetben emelkedtek 10% fölé. 
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Még egyszerűbben me gha tá rozható az élősúly (bár nem ma te m at i -
k a i , h a n e m t a p a s z t a l a t i a l a p o n ) , h a a méterben kifejezett övméret négy-
zetét szorozzuk a szalaggal mért törzshosszúsággal, a m i k o r i s a z é l ő s ú l y t 
mázsában k ap juk meg. A szalaggal m é r t törzshosszúságot i lyen célra az 
ülőgumótól mé r jü k a f i a ta l , s f a roktő tő l a k i fe j le t t állatnál . 
A MAG YARTARKA S ZA RV ASM ARH A ÉLŐSÚLYÁNAK MEG ÁLLAPÍT ÁSA 
TESTMÉRETEI A L A PJ ÁN 
II. 
D R . I S T Ó K B A R N A B Á S 
Ö S S Z E F O G L A L Á S 
Szerző a m ag yar t ar ka sza rva sma rha mérlegen tör ténő súlymérésének elkerü lése 
céljából a tes tméretek a l a p j á n történő súlyhatározáshoz dolgozott ki, i l le tve a lkal -
maz e l já rásoka t . Ezek a következők: 
1. Megha tározható az élősúly bármely tes tméret a lap já n , tábláza tok seg ítségé-
vel, melyeket mel lékelten közöl. Ezeken a mére téknek megfe le lő ex t rapo lá l t élő-
súly t a lá lha tó meg. Elsősorban a l egkisebb hibalehetőséggel terhel t mér e t ek (az 
övmére t és a szalaggal m é r t törzshosszúság) a lka lmasak erre . 
2. Tapasz talat i e l j árású módszer k i fe j le t t ál latokra, az övméretből tör ténő meg-
határozás — tudva azt, h og y 190 cm ö vmé re t az 550 kg élősúly jelzője. Efe let t 
minden 1 cm mére tnövekedés 10 kg é lősúlynak felel meg. Pl . 201 cm = 660 kg élő-
súly (550+110 kg). 
3. Matemat ika i képlet te l az élősúly meghatározha tó : 
a) a mére tben ve t t mére tnagyság (T.) köbének 80-szoros (K) szorzatával 
(1,60 m felett) 
P = T3-K. 
b) a kiindulási é lősúly (V0). a k i indulás i méret (P0) és felvett mé r e t (P) 
/ P i \ n 
tö r tha tványáva l (2,7—3,03) Vi = Vo • í \ 
Pl. 200 cm felve t t mére t (P|) és 100 cm kiindulási méretnek (P0) me gfe-
/200\->7 
lelő 100 kg élősúly (V„) esetén = 100 • I ) = 6 5 0 kg. 
\ 100/ 
c) a méterben fe lve t t övmére t négyzete és a gerinchosszúság szorzatának 
80%-os ér téke ( V = T 2 - L 0 , 8 ) q sú lyban (illetve V = T2-L-0,08 deciméterben, 
kg súly) a he ng er mé r e tn ek megfele lő ma te mat ika i egyszerűsítés ny omá n 
a d j a az élősúlyt. 
Ugyanaz más mé r e t t e l tapasz talat i a lapon: ö v m é r e t (dm) négyzete szo-
rozva a szalaggal m é r t törzshosszúsággal (dm) = tes tsúly kg. A szalaggal 
mér t törzshosszúságot a bal tavágástól mérik fiaital á l latnál az ülőgumóig, 
k i f ej let tné l a f aroktőig. 
Valamelyik e l j á rás t a s zarvasmrha év végi le l tá rozási sú lyának megá l-
lapí tá sa céljából a mér legen tör ténő mérés he lyet t lehet alkalmazni . 
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LEBElNDGEWÍCHT FESTSTELLUNG DES UNGARISCHEN FLECHVIEHS 
DURCH S SEINE KÖRPERMAÍJE 
LR. BARNABÁS ISTÖK 
ZUSAMMENFASSUNG 
Der Verfasser, zu ve rmeiden die Waa gung des ungar ischen Fleckviehs auf 
einer Waage, ha t Ver fa hr ungen zum Feststellen des Gewich tes auf G r u n d der 
Körpermaíüe ausgearbeitet , beziehungsweise verwendet. 
Diese sind die folgenden: 
1. Das Lebendgewicht ist durch i rgendwelches KiörpenmaB, bes timrnbar mit 
der Hil fe der Tabellen, die der Verfasser beil iegend mit tei l t . Auf den jenigen 
Tabellen ist das ent sprechende ex trapol ier te Lebendgewicht den KörpermaBen 
en tsprechend befindl ich. In erster Reihe sind die mit den kleinsten Fehlerquel len 
belas teten Dimensionen, (—der Br us tumfang und die mi t dem MeBband gemessene 
S tammlánge —) sind dazu geeignet. 
2. Ein er fahrungsmáBigens Verfah ren ist bei e rwachsenen Tieren die Bestim-
mung des Lebendgewichtes a us dem Br u s t umf an g — wie b ekann t — das 190 cm 
Br us tu mfan g ist ein Signal von einem Lebendgewicht von 550 kg. Ein jeder cm 
Mafiwuchs entspricht dem 10 kg Lebendgewicht . Z. B.: 201 cm = 660 kg Lebend-
gewicht. (550+110 kg) 
3. Das Lebendgewicht ist mit e iner ma themat iken Formel , bes t imrnbar wie 
folgt: 
a) Br us tumfa ng (m) x 80—Lebendgewicht in q (über 1,6 rn) 
P = T : i-K 
St andard Br us tumfang 
b) Standard Lebendgewicht x 
abgemessener B rus tu mf a ng 
v,=v0 Q " 
Z. B.: 200 cm abgemessener Brus tumfang (Pj) und 100 cm Standard 
Bru s tum fa ng (P0) im Falle von 100 kg entsprechendem Lebendgewicht 
(V0)—das Lebendgewicht . 
/200\2,7 
V.=100 x ( — 1 =650 kg. 
\ i 0 0 } 
c) V=T-xLxO,8 wo: 
V— das gesuchte Lebendgewicht in kg 
T = Br us tu mf an g 
L = Wirbelsáule 
Diese Formel ensteht durch die Rechnungvere infachung des Kubus inhal -
tes. Dasselbe ist b estim mb a r mit anderen MaBangaben, auf Gr undé eines 
empier ischen Ver fahrens . So: 
Lebendgewicht = Br us tumfang (dm)2 x mit MaBband gemessener Rum p-
flánge. Diese Ru mpf l ánge wi rd von der ersten Wiederr is t lánge gemessen, 
bei e inem Jungvieh bis zu der Sitzbeinspitze u nd bei einem Erwachsenen , 
bis zu der Schwanzwurzel . 
I rgendwelche Ve rfah r ung ist zu Feststellen des Lebendgewichtes des 
Rindes am Jahresende , v e r w en db a r anstat t des Wágens auf einer Waage. 
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